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Zav,ršni dio· zaklju:čnoga poglavlja 
razmatra odnos am-eričkih Slovenaca 
prema raspadu Austro-Ugarske i stva-
ranjru jugoslav-enske države, nj'ihovo 
pretežno r€1P'U'~likansko raspoloženje, 
odnosno opredj·eljenje koje će se ostva-
'riti zahvaljujući i njihovim naporima 
tek stvaranjem nove Jugoslavije. 
- Uz rezime (>>Slovenian A<mericans, 
and the events in the old homeland 
during World War II«) na ·engleskom 
ziku, autor je posebna poglavlja_ posve-
tio Lzvori·ma i literaturi, .~to zaJedno s 
velikim !broJem referenci svj.edoč;i o 
visokoj znanstvenoj ·razini ove .knji,ge. 
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Politi·čka progonstva• u Sibir izazi-
vaju \desetljeć·irma nesmanjeni javni in-
teres. Tome ibez sumnje pridonosi dugo-
trajni kontinuitet sibirske prakse, su-
ro<Vost ~limatskih ruvjeta u kakvim su 
živjeli :prognanici i stanovita misteri-
o.znost tih golemih prostranstava, ali i 
neki sasma konkretni povodi (IlJPr. za 
nas JUJgoslavene: tridesetak članova 
partijskog vrha, 'koji su tamo zaglavili, 
ili Steinerovih >>7.000 dana u Sibi<ru«). 
Osim toga, navikli smo da o sibirskom 
paklu ,govore obično oni koji su ga sa-
mi osjetiH, iH pak oni koji sibirska pro-
gonstva koriste u 'kritici rusko1g •(so-
vjetskog) sistema. 
Pred nama je sada >lbornik građe sa 
znanstvenog simpozija što ,ga je li:pnja 
1984. 'U Čiti Si:birski organizirao od-
jel Akademije nauka SSSR-a, pa j-e 
utoliko zanimljivije pogl<edati sadržaj 
podnes-enih referata. Dodajmo odmah 
da je ovaj zbornik nastavak ciklusa ra-
dova toga Akademijina odjela ko}i raz-
matraju sibirske poliUč.l~e progone*, ali 
• Progonstvo i -robija u Sibiru, 1975; Pro-
gonstvo i društveno-politič:ki život u Sibi.ru, 
1978; Politič:ki progoni u Sibir, 1900; Progon-
stvo dekabrista u Sitbir, 1985. Sve navedeno 
tiskano je u NovosFbirsku kod 'istog i:zda-
vača. 
i to da se svi radovi okoncavaju istra-
živanjem kaznene politike carske Ru-
sije (dosežu do iJ)Očetka XX. stoljeća). 
Pa tako •i ovaj pos•ljednji! 
Radovi 'U zborniku sistematizirani su 
u dvije grupe: historiografija (osa:m 
referata) i izvori (jedanaest). Zlbornik 
ima i predgovor, a na kraju je · indeks 
imena. Tiskan je u 2<.2•50 primjeraka 
(ovo navodimo jer nam se :za. sovjet-
ske izdavače takva naklada či·ni pre-
malenom). 
U šarolikosti simjpozijskih referata 
jedna boja (misao vodilja) ipak domi-
nira: kontinuitet rpoliti'čkQg djelovanja 
prognanih nastav.lja se i :u nflpovoljnim 
uvjetima rolbije! U većine nisu opa.ženi 
nika1kvi znaci rezignacije i apatije. Ra-
zlike u poUitičkim shvaćanjima progna-
ničkih kohorti ne smanjuju se ni u iz-
gnanstV'u i među njima traje jaka 
interakcija i konfrontacija (ref. Uša-
kova, Silovski). Utjecaj. !POEtičkih pro-
gnanika na revol1ucionarni pokret u si-
birs>kom području od ogromnog je zna-
čenja (Zinovjev). 
Teški uvjeti života u ,progonstv;u ne 
samo da nisu doveli do !POliti-čke pasi-
vizacije, nego su kažnjenici uspjevali 
održavati tijesnu vezu sa' slobodnim 
tiskom na Zapadu. Rudnickaja piše o 
takvoj povezanosti sa Slobodnom ru-
skom tipografijom Hercena i Ogareva u 
Londo-nu. 
Neki referenti su za temu uzeli kon-
kretni sporni slučaj sovj.etske historio-
"rafije te ga nastojali sa:gledati i in-
terpr-etirati u svjetlu novih izvora. Tako 
se Poroh 1bavi nekim sporn:~m pi-tanji-
ma i:z rohijaško-rprognani:čkog ra:ZJdo-
'blja ži<Vota dekalbrista Jamuški'na, a 
Sesjunina nastoji dokazati da nije bi-lo 
nikakva »djela" sibirskog se;paraU:Ilma 
te da zbog to·ga nije moglo biti' ni po-
liti'čkog progona. Referat Mihajlove tre-
tira ulogu >>petraš-evaca" u Sibiru ·i 
daje sintetski prikaz ovog problema u 
suvremenoj sovjetskoj historiografiji. 
Jednako kao i referati iz historiogra-
fije raznovrsni su i oni o historijskim 
vrelima. Izvori,ma. za istraživanje rpro-
gonstava -dekabrista, bavi se Viilkov 
(radovi dekabrista kao iz;vor za histo-
riju sibirskih 1gradova - na primjeru 
čite), Taljskaja (pisma dekwbrista IBri-
lgena Ul. odj·eUenju, nadležnom za po-
litička ;progonstva), te Konstantinov i 
OUJprik (rezu! ta ti istraživanja dekabri-
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stičke nekropole ·u :gradu Petrovsk-Za-
baj:kahs:ki). HaJziaJhimetov :referira o tzv. 
masoVIIliiiil izvorima za historiju siibir-
skih poHti6kih pro:gonstava, a Margolis 
i·znosi rezUJl.tate sociološko-statističke 
anali.ze biografija ,političkih robijaša 
učesnika d11U'ge etape oslobodilarč'kog 
pO'kreta u 'Rusiji. 
:PojavOIIIl atavodnog s~birskog separa-
tiZJma po;zalbavio se i Nagajev (izvori i 
literatura •za !historiju .»Omskog djela«), 
a Pordh ;prema novim materijalima re-
interpretira uJogu Hercenova , ,zvona« 
u bo!1bi ~ os~obođenje Butaševiča~Pe­
traševskog. NovinskLm tiskom kao hi-
storijskim ilzvorom ;za .izuičavanje sibir-
skLh političkih progonstava bave se re-
ferati Kurus.kanova i Sosnovskaje. 
Ostrovski piše o i·zvorima .za historiju 
političkih progonstava Poljaka u S~bir 
.k.raj·em prošlog i početkom ovog sto-
ljeća:, a Đakov 'llJpUćuje na nove hwore 
za proučavanje robijaški-h ·godina F. M. 
Dostojevskog. 
I:z nwbrojenog oči·gledno je .da bi ,po-
jedinačni prikaz ovoga kolektivnog 
rada ·zahtijevao ~)UatO prostora. U .2lbor-
niku s·e, nai,me, ra2rrnatraju 'mnoga pi-
tanja ra:mol.ike historiografske tematike 
i rpovJjesnih vrela. 
Iako su vr.ijedni pažnje i r·eferati 
koji obrađuju utjecaj poEtičkih pro-
gnanika na revolucionarni pok.ret u si-
ibirskom području i 1internadonalne 
veze sJ.birskih prognanika s tisikom u 
Londonu, nova valor1zaiCija tzv. ·>>djela« 
siibirskog separatiZJma, te novi h istori j-
ski .tmori (n,p.r. za istraživaatje politi-
čkih progona Poljaka u Sibir. ili »ma-
sovnih« izvora za historiju sibirskih 
IPOlitilčkilh prQgonstaiva pred Oktobar) 
odliučili smo se detaljnije pri·kaiZati 
samo referat Gorjuškina i De11ga•čeva 
(Suvremeni buržoaski aruglo-američki 
historilčari o političkom progonstvu u 
Si1bi.r u X·IX. do početka XX. stoljeća) . 
Na ovo s.mo se odlučiH s dva ra'zloga. 
Prvo, Gorjuškin je pisac predgovora 
{redaMor n ije naveden) te smatramo 
da je ·znatno ·utjecao i na organizaciju 
simpozija i na uređivanje ZJbornika; i 
dru1go, mnogo važnije, iz ovog se refe-
rata daju vidjeti os.novna polazišta :i 
drugih referenata. 
Po Gorjuškinu i Dergaoevu veli'ki 
interes suvremenih ~gr.ađal!lSkih an glo-
-američkih historilčara za sibirska pro-
gonstva pollitič:ki'h proti:vnika cars,ke 
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samovolje ·{samodJ:iavJja) i vlastelin-
·sko,g prava proizlazi iz sasvim aknualat·irh 
1konfronta.cija komunističke i .građan­
ske ideologije. lzjednačavajući u svo-
j:im radovima .carističku kaznenu PO·-
!Hi:lru i :krivilčno zakonodavstvo SSSR-a 
,rpodg,rijavaju odijum spracrn sovjetskog 
sistema. {U tom kontekstu, rpo mišlje-
nju ove dvojice autora, valja proma-
trati i ·Pariški kolokvij iz ·1983 .. u ko-
j.em su ra·zmatrani problemi iz rpovije-
sti Sibira.) Zapadni građans'ki histori-
.čari progonstvo .promatraju per.manent- . 
nom mjero m obračuna s političkim 
protivni:ci,IT'.a >>IJrLsutnu ru sv.im fa.za.ma 
historije ičovječanstva«. Takav nehisto-
rijs.ki i m~klasni pristup ·{T. Armstron-
ga, A. Wooda i drugih) .vodi ih do 
tv~dnje o »vječnosti progonstva«. Po·-
lazeći s pozicija odri<canja objektivnih 
datosti i zakonomjernosti promjena u 
!Proizvodnim snagama i u clr.uštvu 
uopće, ·VJeruju 111 vječnost kapitalisti-
čkog sistema. Zato oni - ili subjekti-
vistilčki {volluntaristi:čki) kor.iste izvore 
- hli, u boljem slučaju, rpozitivistički 
iznose ·činjenice izbjegavajući njihovu 
'klasnu ocjenu. 
Gorjuškin i Del1gačev nastavljaju na-
brajati prigovore : 
Građanski historičari sami !Priznaju 
{Alan Wood) da ova !Problematika nije 
postala pr·edmetom specijalnog istraži-
vanja u zapadnoj hi-storio.g:ra.fiji (iruzev 
ilstra·živanja Su.!Jivana, Mazorura i Ba-
rrata o političkim progonstvima deka-
hrista). Cešće se ova pitanja ra,zma-
traju u skilopu qpćLh radova· !POsveće­
nih revolucionarnim pok·retima u Rusij:i 
ili njezinu d!'luštv.eno-eko·nomsko m ra-
zvitku {Ulam, Waakin, Armstron.g, 
Connoly). Sve ovo ih ipak ne smeta da 
i·zriču ·vrlo decidiran e tvrdnje. 
Svoje tvrdnje građanski historičari 
ne !POtvrđuju stvarnim materijalom, 
već ·ih konstruiraju iz .glave {tako Tu-
pper u >>To the Great Ocean« konsta-
tira da politička PT·ogonstva iP{)goduju 
prijelaZJu k ·teroru, koji se očituje kao 
>>,neiZbje žni fenomen ruskog politiočkog 
života«). 
Koriste se uglavnom izvor,ima slu:žlbe-
ne građanske i :malograđanske prove-
nijencije {carske i građansko-Itberaln.e 
novine i žurnali; 'bi~grafUe nekih pro-
gnanih narodnjaka, menjševika i soci-
jaJl-demokrata ili samo detalji iz !bio-
grafija Raevskog, Stejn.ge'lja i Podžia 
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objavljeni na Zapadu; !P'lltQP.isni doj-
movi stranih namjernika) ali ;vrlo 
rijetko pos·ežu za, na pri.mj·er, Kenna-
novom knjig= • •Stbir i !Progonstvo« 
jer ih smeta njezina ·istinoljubljivo-st. 
U njihovim ·radov.~ma nema nikakvih 
novih anhivskih ;podataka. U posljednj.e 
vrijeme koriste stvarnu građu ·tz ra-
dova sovjetskih istraživača •(npr. Pajs 
se koristi Zajončkovskim, a Stephan 
Senčenkom). No kvaliteta rada ne ovisi 
samo o korištenim izvorima nego i o 
metodo1ogiji istraživanja i interpreta-
ciji rezulta-ta. Tako psihologisti>čki IPri-
stUIP tjera Mazoura u krajnost, IPa ;po-
litička !Progonstva ·vidi kao izraz nacio-
nalnih crta. koje karakteriziraju cijeli 
ruski narod, a .progone vidl kao sim-
bol ·»-zagonetne i nerazumljive« duše 
l'lliSke na<: ije!? I on i drugi pri tom ia-
boravljaju da je prQgonstvo kao mjera 
Vlladaju.će kllase protiv narodnih masa 
u;velike primjenjivana u Zll[padnoevrop-
skim i dr·U!gim kapitalističkim zemlja-
ma. 
Oni (:g•rađans•ki historičari) iStu praksu 
u Rusiji i na Zapadu ne gledaju jedna-
ko, da~Pače suprotstavtljaju ih, pa kao 
Wood tvrde da se »1\1 Rusiji !P<J· histo-
rijskim i ,geQgrafski.m o:blidma sistem 
!Progonstva raZ'Vijao neza.visno od dru-
gih država«, a Armstrong »<bitnu« ra.-
zli·ku L2lmeđu ,progonstava u Sibir i 
(!britanskih) u Australiju vidi u godi-
nama primjen.jivanja te kaznene IPra-
.kse (/prvo je trajalo 300 .godina, a drugo 
50-70 godina). Autori smatraju da je 
jedva potrsbno dokazivati kako trajanje 
primjene .bitno ne mijenja s.misao 
mjere. 
Kirlby, Stephan i drugi IlaiZivlju si-
birska progonstva ·»-ČUdovišnim« i \lJŽa-
sni•m« u usporedbi sa sHčnim mjerama. 
u d!'lu,gim zemljama, pa .ih autori pod-
sjećaju na žalosne ishode engleskih i 
francuskih prognaničkih represalija. U 
17715. ,i 1776. englesko zakonodavstvo 
uputhlo je u Zapadnu AfrLku 746 oko-
van.ih robijaša, oo kojih su 334 u te-
škim robijaškilffi u•vjetima umrli, a 271 
je W>ijen IPri pokušaju bjekstva! Od 
17188. počinje [)rogonstvo u A'lliStraliju 
·(Q!Ve se ,godine sla'Vi taj jubilej!). Za 
s-va'ko.ga 1JIPU6enog robijaša sudac je 
dobivao više od 17 funti sterlinga, ne-
zavisno hoće li prognanik tamo stići 
živ UJi mrtav. Žive je 1čekao ••raskoš« 
!Prisilnog rada i bijeda stanovanja. J oš 
1'836. od svih •naseljeni.ka Novog -J1užno,g 
Velsa 712.% :biii su be.sax>štedno eksploa-
tirani [lrognani pris-ilni ·radnici .Po pri-
znanju guvernera Tasmanije oni su se 
zapravo nalazili u rqpskom polo.žaju. 
Tako su en@es.ki sudovi o.bračuna•vaili 
i sa svojim poJ.1tičkim protivnicima, ir~ 
skim r®ubli!kandma, čaxtistima. i dru-
gima. Ni vladajuća klasa FranolliSke 
nije bila ni :ma·lo milosrdnija. spram 
svojih protivnika. Na Novoj Kaiedoniji 
i.ZJgradila je sistem nesnosnih uvjeta. 
života političkih prognanika - zapravo 
sistem za njihovo uništenje! U trideset-
godišnjem razdoblju 1003-,18!94. kroz 
muke ro.bijoe i pro,gonstva prošlo je oko 
4{) tisuća osuđenih (,Ul94. prognanid su 
činili oko poaovice sveuku!Pno,g stanov-
ništva otoka). Autori ovog referata isti-
ču da ,brojke poka~uju :kako j.e fran-
cusko i englesko sudstvo, jednako kao 
i ruski caristički sistem, •koristilo pro-
gonstvo s istih ciljeva i sa sLičnim 
posljedi.ca•ma. U tom smislu ni ruski 
!Progoni. nisu bili jedinstveni niti u 
bilo čemu ... wžasnij.i« od drugih. ·Bru-
talni i UJgnjetački !bili su i jedni !i 
drugi! 
Neutemeljenost ·građanske historio-
,grafije si:birs:kih poli tičkih !Progonosta•va 
evidentna je i ·u <Wwgom tipu zastra-
njivanja - >•-.i.Qeali:zi·ranju« polo~ja 
prqgnanika. Počev od Wa:llacea., koji u 
knjizi ,.,Rusija« .1905 .!Piše da. >>političko 
!Progonstvo u Silbir za politiJčke !Prije-
stupnike ni izdaleka nije bilo tako 
užasno •kakvim ga obično rpreds·ta·viljaju« 
i da im je jedina >>neudobnost« bhla u 
tome .što su » bili o.bvezatni živjeti u 
odvojenom mjestu pod !POlicijskim 
nadzorom«, nastavlja se ova mistifika-
cija . .Po Wal:kinu !Progonstvo je holjše-
vika :bio »--dmor«, za vrijeme kojeg su 
»išli u lov, pecali i čitali«. Slično piše 
Puška~ev i još nekL Najdalje ·ide realk-
cionarni engleski historičar R. Hingley 
(•u k.rJ.,jizi ".,Nihilisti«). U otvorenoj apo-
logetici kaznene pollitike cari:zma tvrdi 
da se ·car s IPOJith~ki:m !Prognanicima pO-
našao u skladu s etiketom (oslovljavao 
ih je s »ledi i cLžentlmeni« i na.ređivao 
da se s njima tako i iPOStUIPa!?) a ca['-
ski !Progoni biii su »<meki« nasjpram 
»B>urovosti« sovjetske prakse! Autori 
ISkreću pažnju da se ne ~vara:vamo u 
pomistli kako se Hin,gley šali Hi ironi-
zi['a, jer on to piše vrlo o21biljno. 
Gorjruškin i Del'lgačev i znose još n~ 
zamjer:ki recentnoj anglo-američkoj hi-
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stor·i-ografiji (!prešućuj.e revolucionarnu 
aktivno.st političkih pro,gnanika- i nji-
hov rev·olucionarni utjecaj, pri čemu -se 
posebno trude omalovažiti ,ulQgu bolj-
ševika u pripremi i pro-vedbi Oktoba·r-
ske revolucije; kada i priznaju dopri-
no.s tPrognanilh dekabrista znanstveno-
-~ulturnom razvitku Sibi-ra u njtma 
češće vide »-otpisane« puntar·e, otpa-
dnike od aktivne rev<Jlucionarne bo-libe ; 
ne uS{Pjeva-ju sagledati i O!bja-sniti veli-
činu J)Odvi·ga svih žena !Prognanih de-
kabrista baveći se biografijama neko-
Ii!Cine; pri~la.njaju se stavo:vima kon-
trarevolucionarne emigracije u raz.ma-
tranju proiblema navodnjaka i njihova 
!Proganjanja; svako produženje života 
u progonstvu i poslije izdržane kazne 
tuma.če kao >~pomirenje sa sudbinom« 
i »-zadovoljstvo .polo,žajem«). Na ~raju 
konstatiraj•u da ova historiografija ima 
dva smj.era: liberalno-objekti vis tički 
(kojega su tiJpični IPredstaVllli·ci Arm-
strD;ng, SuUivan i Mazour) i <konzerva-
tivni (Hingley i Wal~in). 
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Radovi sakupljeni u ovom .zborniku 
namijenjeni su, u prvom redu po.vije-
sničari.ma·, ali mogu bi ti zani mlj.i,vi i 
dru1giJma koji se bave mr.im pitanj1ma 
(sociolozi·ma politolozi-ma -i drugima). 
Najveću kvalitetu 'Z!bo-rnika vidimo u 
pre.rentaciji novih p ovijesnih izvora ,j 
bogatstvu biblio,grafskih jedinica o po-
Utič~im !Progon-s-tv i'ma u Sib-ir u vrije-
me car.izma. U ,znanstveni opticaj uvodi 
se svježa al'hivska ,građa i mnogi histo-
rijski izvor-i (raznovrsne slu~bene evi-
dencije o pro-gnani·cima). Također se 
pO'kreću nova i !dosad malo istra-žena 
pitanja, a odgovori će, !PO svoj pri.lici, 
izmijeniti neka dosadašnja tumačenja i 
interpretadje. Kritički b i se pak mo.glo 
primijetiti da kva~iteta radova nij-e 
ujednalčena. Zbornik je, os.im toga, 
hl'!Pa poj.edinačnih pri<:J~P,ćenja, a ne ra-
zrada una!Prijed odr-eđenih !Pitanja koja 
bi osigurala mogućnost sinteze i cjelO-
vitost. Iskorak u političke progone post-
revolucionarnog razdOiblja također bi 
dobro došao. 
JosiJp Anić 
